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ら概観してみたい。主な出来事を表 1 に時系列に記載した。 
2 東邦大学と女性支援 現代に通じる 90 年前の着目点 
女性教育への注目 
本学は、大正14年に女性の理科系教育の向上と健全な人間性の形成を目標に、 
第 8 章 東邦大学と男女共同参画 
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表 1 東邦大学創立からの男女共同参画の歩み 
年 出来事 
大正 14 年 帝国女子医学専門学校 開設 
大正 15 年 帝国女子医学専門学校付属看護婦養成所 開設 
昭和 2 年 帝国女子医学専門学校に薬学科 増設 
昭和 16 年 帝国女子理学専門学校 開設 
昭和 45 年 東邦大学保育園 開園 




平成 21 年 文部科学省科学技術振興調整費 「女性研究者支援モデル育成」事業 採択 
『生命（いのち）の科学で未来をつなぐ女性研究者への継続的支援モデル』 
男女共同参画推進室 設立 
平成 22 年 1 月 病児保育室 ひまわり 開室 
平成 22 年 4 月 准修練医制度 施行 
非常勤研究生制度 施行 
選択科目「男女共同参画と医療」 開講 



























はじまりは、女性医師、看護師、事務職員が働きやすい環境づくり      
東邦大学保育園、40 年の歴史 


































































































っていることを鑑みると、研究者という役割の付与は重要と考え、平成 22 年 4
月に看護職研究者に対して非常勤研究生として研究者役割を付与する制度を開












参画と医療」について紹介したい。平成 22 年 4 月から開講した講座であり、医






































































































性医師支援制度」『学研・進学情報』9 月号:10‐13 学研 
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